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El principal objetivo de la  presenta investigación se ha planteado desde la 
perspectiva educativa para  determinar la  relación entre el uso de las Tics y la 
lectoescritura en los estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez 
Arauco del distrito de Paucartambo – 2018. 
 
Se empleó como parte de la metodología de estudio,  el diseño no experimental de 
tipo descriptivo correlacional, teniendo una población de estudio que corresponde a 
un total de 82 estudiantes, extrayendo una muestra de 31 estudiantes del tercer ciclo 
de educación primaria de las secciones 1er y 2do grado único; se utilizó como 
instrumento el cuestionario para procesar los datos y  probar las hipotesis  con la 
rho de Spearman. 
 
El resultado alcanzado, se muestra  de acuerdo al valor de Rho = 0,795; lo que 
corresponde a una correlación alta. Así  mismo se ha obtenido una Rho = 0,795 > 
Sig. = 0,000; observando que el valor de correlación es mayor que el valor de 
significación, considerando el margen de error de 0,05; por lo tanto se descarta la 
prueba hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna “Existe relación entre el uso 
de las Tics y la lectoescritura en los estudiantes de la Institución Educativa 34029 
cesar Pérez Arauco del distrito de Paucartambo – 2018”. 
 
Palabras claves: Tics, Lectoescritura, aprendizaje, factores, métodos, 











The main objective of this research has been raised from the educational 
perspective to determine the relationship between the use of Tics and reading and 
writing in the students of Educational Institution 34029 cesar Pérez Arauco district 
of Paucartambo - 2018. 
The non-experimental design of correlational descriptive type was used as part of 
the study methodology, having a study population corresponding to a total of 82 
students, extracting a sample of 31 students from the third cycle of primary 
education in sections 1 and 2nd grade only; The questionnaire was used as an 
instrument to process the data and test the hypotheses with the Spearman rho. 
The result achieved is shown according to the value of Rho = 0.795; what 
corresponds to a high correlation. Likewise, Rho = 0.795> Sig = 0.000; noting that 
the correlation value is greater than the significance value, considering the margin 
of error of 0.05; therefore the null hypothesis test is discarded and the alternative 
hypothesis is approved "There is a relationship between the use of Tics and reading 
and writing in the students of the Educational Institution 34029 Cesar Pérez Arauco 
of the district of Paucartambo - 2018". 












































1.1. Realidad problemática.  
El uso de las tics y la lectoescritura en  estos nuevos tiempos, donde la 
educación ha asumido nuevos roles y retos educativos dentro de los espacios 
de enseñanza y aprendizaje, que se imparten a los estudiantes del nivel 
primario; se ha podido observar que las tecnologías se han adaptado 
considerablemente para poder alcanzar objetivos educativos en hace poco 
tiempo no se podían imaginar dentro de  este nivel, ya que se asocian a los 
contenidos y capacidades que se brindan durante las sesiones de clase, 
presentándose así una gama interminable de nuevos usos e instrumentos que 
fortalecen las habilidades educativas que a cada niño posee acorde a sus 
intereses y condiciones socio cognitivas; por lo tanto se hace muy importante 
concebir este empleo de las tics dentro de las acciones educativas que van 
forjando  y mejorando las condiciones de la lectoescritura, como proceso de 
afianzamiento de os conocimientos en este ámbito. 
En este sentido conocedores de estos aportes universales, se pueden conocer 
también espacios donde en muchos casos los estudiantes aun no cuentan con 
el aporte significativo de estas tecnologías en su uso práctico dentro de la 
educación, tal es el caso que dentro de las apreciaciones desarrollados por   
Mortis, (2013.). Señala de manera contundente que “desarrollar competencias 
de manera digitales, encuentra una relación negativa en cuanto a la edad y la 
formas de estudio que empelan los estudiantes”. Esto demuestra que al no 
emplear las tecnologías de manera educativa implican enormemente en el 
desarrollo delas habilidades acorde a la edad de las personas y su capacidad 
de aprender a empelarlos para alcanzar usos propios de la enseñanza y los 
aprendizaje, que se pueden apreciar a nivel internacional y que influyen 
enormemente en el desarrollo educativo de muchas naciones. 
Otra apreciación por parte de Mayorga, (2011), considera que “brindar recursos 
tecnológicos para explotarlas de manera educativa facilitaran y disminuirán la 
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tendencia de diferencias entre lo social y lo educativo, para ello es importante 
formar de manera constante a los docentes y estudiantes”. 
De la misma forma dentro de las condiciones de nuestro país, se puede notar 
que aún hay espacios donde las tecnologías educativas no han alcanzado un 
pleno desarrollo, ya que la falta de recursos educativos en muchas instituciones 
educativas no cubren con poder adquirir estas innovaciones tecnológicas, y más 
aún se suma esto el desamparo de las autoridades educativas que solo se 
dignan en el cumplimiento del desarrollo de las sesiones de aprendizaje  de 
manera mecánica y tradicional, sin fomentar en los estudiantes los conflictos 
cognitivos que se presenta dentro del uso de las tics, como instrumentos de 
adquisición de  nuevos conocimientos que están sujetos a nuevas experiencias 
educativas, que fortalecerán los aprendizajes de los estudiantes a nivel de la 
educación primaria; por lo tanto ante esta apreciación menciona Choque, 
(2009.). “Desarrollar capacidades para adquirir información, (…) resulta muy 
importante en la interacción de los aprendizajes con el uso de la tecnología”. 
Desde esta perspectiva, se hace necesario contar con nuevas experiencias que 
ayuden a desarrollar mediante las tics estrategias de enseñanza y aprendizaje 
que los estudiantes puedan desarrollar para mejorar sus actuales condiciones 
de educación, sobre todo en las provincias y distritos alejados de la capital de 
nuestro país. 
Así mismo dentro de nuestra región Pasco, se ha notado mucho la falta de 
material educativo que favorezca las condiciones actuales de la educación en 
nuestros docentes y estudiantes del nivel primario, siendo esto un objeto muy 
cuestionado durante el desarrollo del año educativo, ya que muchas 
instituciones educativas no logran desarrollar los contenidos curriculares 
propuestos por el ministerio de manera efectiva, por carecer de estos 
instrumentos tecnológicos  que son una ayuda muy indispensable para el que 
hacer educativo, y más aún la falta de espacios exclusivos para poder generar 
condiciones  que mejoren los aprendizajes de la lectoescritura de nuestros 
estudiantes, en esta etapa muy importante en la educación se hace necesario 
contar e implementar estos espacios tecnológicos que pueden significar un 
enorme aporte  al desarrollo de las habilidades lectoras dentro de los 
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estudiantes más necesitas y la escritura como un aporte  al desarrollo de las 
habilidades cognitivas y físicas, que son muy necesarios en nuestros 
estudiantes que hoy en día poco uso práctico le dan a nivel de la redacción  y 
entendimiento de las palabras y frases compuestas. 
De la misma manera, conocer la situación actual de la problemática que afronta 
la institución educativa 34039  “Cesar Pérez Arauco”   del distrito de 
Paucartambo en la Provincia de Pasco; sugiere la falta constante de poseer 
materiales educativos acorde a los nuevos paradigmas educativos que hoy en 
día se desarrollan en la educación peruana, los aspectos de enseñanza se 
proponen de manera tradicional con el empleo de libros o cuadernos de 
consulta, que no explotan estas habilidades que los estudiantes poseen de 
manera individual, más aun no existen orientaciones educativas por parte de los 
docentes  ya que carecen de conocimiento en el uso de softwares o apps  
educativos para mejorar sus condiciones educativas actuales, o simplemente 
no se cuenta con los materiales adecuados  para un trabajo constante en las 
tics.  
Entonces desde la óptica de la problemática que se vive a nivel educativo en 
nuestra institución, se nota la carencia de una buena implementación 
tecnológica y de manejo de los recursos por parte de los docentes y estudiantes 
para mejorar las actuales condiciones de aprendizaje, ya que por ser una 
institución de ubicación rural poco o nada se ha podido implementar en beneficio 
de los aprendizajes de los estudiantes, y de hacer una práctica más común el 
empleo de estos elementos tecnológicos que ayudan a fomentar un entorno 
más comunicativo entre los actores educativos. 
Por estas consideraciones generales se ha propuesto como parte de esta 
investigación, la problemática que constantemente aqueja a muchas 
instituciones educativas del ámbito rural, lo que ha sugerido de manera puntual 
este planteamiento del problema. 
1.2. Trabajos previos. 
Es importante reconocer los aportes desarrollados de manera de estudios 
comprobados por sus autores, que han dado respaldo contundente y 
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significativo a nuestra investigación, tal es el caso que se han tenido en cuenta 
los aportes internacionales y nacionales, los cuales parten de las propuestas 
siguientes: 
 A nivel internacional. 
EL estudio desarrollado por Médicis, (2018); en su tesis “Implementación de la 
Tic en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes de cuarto grado del 
Instituto Champagnat de Pasto”. Quien propuso como objetivo de estudio el 
desarrollo de manera teórica y práctica los saberes lingüísticos y literarios; se 
empleó una muestra de 35 estudiantes entre los 8 y 10 años de edad de tipo 
causal, empleándose como instrumentos el diario de campo, teniendo como tipo 
de investigación  acción participación, concluyendo  que primero: las tics son 
herramientas que son muy necesarias  en el trabajo pedagógico dentro de 
cualquier área de aprendizaje, que frecuentan constantemente los estudiantes 
y sus familiares, esto asume una  relación directa con la lectoescritura. 
Segundo: Sirve para acceder la información y comunicarse con la sociedad, 
esto determina que el uso adecuado facilita enormemente a mejorar las 
condiciones de aprendizaje y enseñanza de la lectoescritura mediante el empleo 
de las tics. 
Tercero: el empleo de las tics ayuda a fortalecer, complementar y enriquecer los 
procesos de lectoescritura, porque los estudiantes emplean de manera 
satisfactoria el uso de las tecnologías, considerando los temas que más interés 
tienen los estudiantes, desarrollando así los procesos de aprendizaje entorno a 
él buen uso de la ortografía, el uso del lenguaje escrito y oral lo que terminara 
un amplio conocimiento y manejo de la comunicación. 
Cuarto: Motiva el empleo de las tics, ya que son una estrategia para mejorar las 
condiciones de la lectoescritura por ser herramientas que motivan de manera 
directa que involucra el trabajo individual con textos de interés y creación propia. 
Valencia, (2016), en su tesis “Mejoramiento de la lectura y escritura en niños de 
Grado tercero en la Institución Educativa Esther Etelvina Aramburu”; cuyo 
objetivo de estudio fue superar la defici9encoa de la lectura y escritura de los 
estudiantes del tercer grado por uso de la Tics. Se empleó una muestra de 40 
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estudiantes de 8 y 12 años de edad, empleándose con técnica de recolección 
de datos la encuesta, con una metodología de descriptiva cualitativa, 
concluyendo que: las tics en el ámbito educativo se han convertido en una 
herramienta para mejorar las clases y la metodología de enseñanza y el 
aprendizaje, esto ha motivado a crear nuevos espacios para fortalecer la lectura 
y la escritura los que significa una actividad motivadora. 
El empleo de la multimedia fortalece la lectura de manera considerable, esto 
dela mano de acciones inductivas y constructivas basándose en situaciones de 
la vida diaria de los estudiantes. Esto es aplicado también a mejorar el 
aprendizaje significativo mediante el fortalecimiento de los saberes previos, de 
manera dinámica, lúdica e interactiva. 
De la misma manera las tics ayudan a diversificar los contenidos educativos 
para mejorar a enseñanza en el área, busca mejorar las condiciones que los 
niños poseen, como los conocimientos, las inteligencias múltiples, o los 
métodos de aprendizaje, empelando las imágenes y los sonidos. 
El estudio de Pajón, (2015), en su tesis titulada “Uso de la Tic por parte de las 
docentes de la Institución Educativa la Paz para la enseñanza de la lectura y 
escritura en los grados de transición, primero, segundo y tercero”. Con el objeto 
de averiguar los aspectos que se relacionan con el uso del tic que los docentes 
en los grados de transición, en la enseñanza de la lectura y escritura 
considerando los procesos comunicativos; se empleó una muestra de 
estudiantes entre los cinco y ocho años en un total de 131 estudiantes, 
empleándose como técnicas la observación, la entrevista y la encuesta; con sus 
respectivos instrumentos; se ha considerado como metodología de la 
investigación cualitativa de enfoque interaccionismo simbólico; concluyendo en  
que los docentes encargados  de la orientación de las tics, deben de poseer 
conocimientos  propios del manejo y orientación  de los contenidos, del manejo 
y orientar de manera pedagógica  a los contenidos que mejoren  las condiciones  
de aprendizaje de  la lectura y  escritura  para la formación de los estudiantes. 
De la misma manera no todos los docentes cumplen con orientar debidamente 
los procesos comunicativos, por ello se percibe el poco desarrollo de las 
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habilidades comunicativas por parte de los estudiantes, y que no favorecen 
también en la motivación desde la búsqueda de los saberes previos lo que 
condiciona los bajos niveles de lectura y escritura para el desarrollo de la 
comunicación, la expresión de sentimientos y el desarrollo del pensamiento. 
Por otro lado, se puede observar que los aportes teóricos disertados en las 
sesiones de clase, demuestran que se empelan los enfoques de manera 
constructivista para poder aplicar los modelos de conciencia al momento de 
enfocarse en el desarrollo fonológico de la pronunciación silábica y global; lo 
que permitirá conocer de manera crítica y reflexiva   el modelo pedagógico que 
se ha de emplear de manera efectiva para poder enseñar  la lectura y escritura 
en los estudiantes de estos niveles educativos inferiores. La metodología y la 
estrategia propician la construcción de los conocimientos y la adquisición de las 
habilidades cognitivas, por lo tanto es necesario poseer docentes que conozcan 
la problemática de la enseñanza de la lectoescritura para diseñar propuestas de 
solución. 
A nivel nacional. 
La tesis presentada por Mantilla, (2017) que titula “El uso de las TIC´S y los 
procesos de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 
primaria de la I.E N° 3077 “El Álamo” Comas; Lima, 2016”. Que tuvo como objeto 
de estudio determinar el uso de las Tics y la relación en los procesos  de 
comprensión lectora;  empleándose una población de 86 estudiantes, con tipo 
de muestra censal, aplicándose como instrumento el cuestionario, de 
metodología  cuantitativa  de método  hipotético deductivo, concluyendo en 
primero:  el empleo de las Tics se relaciona  con los procesos de la comprensión 
lectora en los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la I.E. N° 3077; 
de acuerdo a la  rho= 0,777 lo que implica una correlación alta. 
El empleo de las Tics se relaciona   antes del proceso de comprensión lectora 
de los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la I.E. N° 3077; de 
acuerdo a la rho= 0, 678 lo que implica una correlación alta. 
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El empleo de las Tics se relaciona   durante del proceso de comprensión lectora 
de los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la I.E. N° 3077; de 
acuerdo a la rho= 0,715 lo que implica una correlación alta. 
El empleo de las Tics se relaciona   antes del proceso de comprensión lectora 
de los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la I.E. N° 3077. 
Roque, (2017.) De su tesis presentada “Las TICS y su relación con el 
aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes del 5to año de la I.E. 
“Augusto Salazar Bondy” periodo 2014 Ninacaca – Pasco.” Cuyo objetivo fue, 
determinar la relación del uso de la Tics y el aprendizaje del área de 
comunicación. Se empleó una población de 106 estudiantes, empelando como 
instrumento el cuestionario de diseño transversal de tipo no experimental 
correlacional; concluyendo que  de acuerdo a los resultados encontrados 
mediante  la prueba de rho de sperman  de rho=0,854 , lo que indica que el uso 
de las tics se relacionan  con el aprendizaje del área de comunicación  en los 
estudiantes. 
Así mismo,  de acuerdo a los resultados encontrados mediante  la prueba de 
rho de sperman  de rho=0,755 , lo que indica que el uso de las tics se relacionan  
con la expresión y comprensión del área de comunicación  en los estudiantes. 
Así mismo, de acuerdo a los resultados encontrados mediante  la prueba de rho 
de sperman  de rho=0,759 , lo que indica que el uso de las tics se relacionan  
con la comprensión de textos del área de comunicación  en los estudiantes. 
Quispe, (2016). En su tesis “El rendimiento de la lectoescritura, los hábitos de 
estudio y su relación con el rendimiento académico en el primer grado de 
educación primaria”.  Demostrar la eficacia del software Edilim en el aprendizaje 
de la lectoescritura de los estudiantes del primer grado de educación primaria; 
se empleó una población total de 18 participantes, empelando como técnica la 
observación la lista de cotejo; con un nivel de investigación aplicativo- 
explicativo de diseño pre experimental, concluyendo primero: El modulo 
educativo  Edilim  mejoro el proceso de aprendizaje y el rendimiento  académico, 
considerando  de una puntuación de 12,778 a un incremento de 15,556.  
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Los niveles de aprendizaje en la lectoescritura a nivel de los valores encontrados 
en a prueba t   en el pre test es igual a pre test= 1,7396 y el post test= 5,9314, 
lo que valida la aprobación de la hipótesis alterna. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Definición de las Tics. 
Gisbert, (2007) define por nuevas tecnologías de la información al 
conjunto de procesos y productos derivan de las nuevas herramientas 
como al hardware y el software, soportes de la información y canales de 
la comunicación que se relacionan con el almacenamiento, 
procesamiento y transmisión digitalizados de la información. Estas 
nuevas tecnologías se caracterizan por su inmaterialidad, interactividad, 
instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y 
sonido, digitalización, mayor influencia sobre los procesos que sobre los 
productos, automatización, interconexión y diversidad. 
 
Desde esta perspectiva, la intención de conocer los nuevos ámbitos que 
la tecnología ha abarcado puede definir el rol que os docentes van 
adoptando frente a sus estudiantes, empelando nuevas formas 
educativas que tiene que ver con los medios de aprendizaje y los canales 
de llegar a estos de manera digital y con mayor eficiencia; por ello el 
cambio de comportamiento se ha definido  de una manera muy rápida, 
en virtud  de los nuevos programas que se empelan con ayuda de las 
tecnologías  de información en el ámbito educativo. 
 
A nuestro modo de ver esto genera lo que aún consideramos como un 
reto: Aprender por uno mismo, auto aprender. Hasta ahora eran las 
instituciones educativas formales las que tenían el peso fundamental de 
la educación y la formación y a las que se pedía explicaciones de los 
buenos o malos resultados del nivel de formación de una comunidad. 
Cada vez más, los individuos aprenden más cosas fuera de las 
instituciones educativas que en ellas; en esto han tenido mucho que ver 
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las Tic. Las Tic han generado toda una serie de procesos de transmisión 
de la información y del conocimiento paralelo a los de la escuela, 
¿mejores? No diríamos tanto pero sí que es verdad que presentados de 
un modo más flexible, más motivador y más próximos al usuario. De 
repente las instituciones escolares, transmisoras del conocimiento por 
excelencia, se ven suplantadas y en las próximas décadas deberán 
revisar sus funciones en el sentido que los sujetos que a ellas acudan no 
necesitarán información sino herramientas para poder ordenarla, 
sistematizarla y comprenderla. De repente la escuela se ha de plantear 
su función no como facilitadora de procesos de aprendizaje sino como 
preparadora de procesos de autoaprendizaje. 
 
 
En la misma disposición  definitoria para Cabero, (1998.) “En líneas 
generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 
informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no 
sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera 
interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 
realidades comunicativas”.  
Para el desarrollo propio de esta parte dentro de la investigación, se ha 
tenido en cuenta  como principal marco  la descripción teórica que orienta 
la descripción de los contenidos de las dimensiones que a continuación 
se presentan. 
 
A. Las  Tics y la educación.  
Pero el aporte sustancial que ha desarrollado Gisbert, (2007) para 
nuestro estudio tiene que ver con  reconocer que las  Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (Tic) favorecen, claramente, la idea de 
que lo verdaderamente importante es la consecución de unos objetivos y 
un grado óptimo de calidad más que la presencia física en un lugar y 
tiempo concretos a la vez que permiten generar espacios virtuales 
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compartidos (de relación, de formación, de investigación, de trabajo). La 
idea de la globalización y de la internacionalización cada vez se extiende 
con más fuerza por lo que será fundamental que los profesores sean 
capaces de desarrollar proyectos transnacionales basados en: Trabajo 
interdisciplinar; Utilización de la informática como herramienta de trabajo. 
La red como canal de comunicación. Las redes como espacio cooperativo 
y de formación. Las redes como espacio de trabajo. Las funciones del 
docente cambian cuando debe desarrollar sus actividades en un entorno 
virtual de Enseñanza y Aprendizaje que además deja de tener 
limitaciones geográficas, físicas, temporales y que tiende a dar respuesta 
a grupos de alumnos cada vez más heterogéneos y diversos (en el 
sentido más extenso de estas dos palabras), y por ello creemos que debe 
redefinirse su tarea profesional así como las funciones que deberá asumir 
en el desarrollo de ésta. 
El trabajo se enmarca en la investigación de algunas bases teóricas para 
el uso de las Tic en educación, revisando los aspectos que más han 
preocupado en torno a ellas, cómo se ha investigado, desde qué 
presupuestos y a qué conclusiones se ha llegado. Esta fundamentación 
teórica se basa en los postulados planteados por Battor, (2003), Sigalés, 
(2004), Blanco, (2006), Careaga, (2003),. Entre otros. Esta parte se inicia 
con el abordaje de las referencias teóricas de los autores mencionados 
más arriba, para comprender las diferentes características que definen 
las proposiciones hipotéticas relacionadas con el tema de estudio. 
Battor, (2003), define que generalmente los practicantes se muestran 
reacios a modificar su estilo de hacer las cosas y aunque las instituciones 
educativas hagan un esfuerzo por mantenerse al tanto de los nuevos 
soportes técnicos, los docentes no hacen de ellos un uso eficiente. 
Su introducción en la vida del hombre moderno, ha sido tan rápida y la 
avalancha de tecnologías ha sido tan grande que éste no ha tenido 
tiempo de asimilar los grandes avances. Uno de los campos que más ha 
recibido el impacto es el de la educación en donde los maestros y a veces 
las instituciones se han apresurado al uso de tecnologías que no 
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dominan por completo y de las cuales no pueden aprovechar toda su 
efectividad. 
Afortunadamente, los docentes han empezado a tomar las cosas con 
más calma porque han entrado en la etapa de madurez pedagógica, y 
ahora están preocupados por el dominio del contenido y por adquirir la 
capacidad de utilizar en !a promoción y acompañamiento del aprendizaje 
los recursos más ricos de la comunicación, propios de la relación 
educativa. 
Al respecto Sigalés, (2004), manifiesta que con todo, la revolución 
tecnológica va a afectar la educación formal de distintas formas. Múltiples 
investigaciones evaluadas por la Unión Europea así lo señalen y en casi 
todos ellos se destaca un hecho importante y es que la sociedad de la 
información será la sociedad del conocimiento y del aprendizaje, y este 
aprendizaje será a partir de ahora para toda !a vida La sociedad .de! 
futuro será una sociedad de conocimiento, y en ella a educación y la 
formación se convertirán en los momentos indispensables de la 
identificación, pertenencia y promoción social. 
La tecnología, si bien influye de manera general en todos los ámbitos de 
la educación existen  puntos especiales en donde su incidencia es mucho 
más alta. En primer lugar, el ritmo del cambio: La sociedad está 
cambiando a un paso tan acelerado que ya los sistemas de formación 
tradicionales no son suficientes para dar respuesta a todas las 
necesidades del aprendiz. El hombre se ha dado cuenta ya de que su 
educación debe prolongarse por toda la vida y que tanto el reciclaje como 
la educación continuada son parte de le vida moderna. Además los 
avances de la ciencia y de la tecnología están haciendo esta necesidad 
más evidente, porque por ejemplo en el campo de la producción se están 
introduciendo nuevas formas de organización que pueden dar lugar a 
cambios en muchos puestos de trabajo que requerirán una preparación 
adecuada .Para satisfacer esta necesidad deben crearse mecanismos 
para que la educación continuada alcance a todas las personas que 
seguramente van a precisar nuevos conocimientos, habilidades y 
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destrezas. Las nuevas tecnologías ven a desempeñar un papel muy 
importante entonces, no sólo como contenidos de la formación, sino 
también como medio para alcanzar la formación de los destinatarios. 
Por último de los aspectos teóricos que han aportado el tema conectivista 
propuesto por Siemens, (2004) nos menciona que  “el aprendizaje es un 
proceso que ocurre al interior de un ambiente nebuloso de elementos 
cambiantes, los cuales no están enteramente bajo el control del individuo. En 
esta dirección, el mismo autor indica que el aprendizaje se caracteriza por ser 
caótico, continuo, complejo, de conexión especializada, y certeza continua. El 
Conectivismo define el aprendizaje como un proceso continuo que ocurre en 
diferentes escenarios, incluyendo comunidades de práctica, redes personales y 
en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo”. 
B. Entonos virtuales  en la educación. 
Así mismo para Gisbert M. , (1998.) El concepto fundamental implícito en 
las últimas experiencias de educación por línea es el de "aula virtual": un 
intento de implementar mediante aplicaciones telemáticas la calidad de 
la comunicación de la formación presencial en la educación a distancia. 
En ocasiones, en el lenguaje cotidiano oponemos virtual a real. Sin 
embargo, lo virtual es aquello que posee las mismas características y 
efectos que los objetos o situaciones reales que representa. Las aulas 
virtuales son la manera de incorporar los efectos didácticos de las aulas 
reales a contextos en los que no es posible reunir físicamente a los 
participantes en un proceso de enseñanza/aprendizaje. Es evidente que 
la modalidad educativa que más se puede beneficiar de esta tecnología 
es la enseñanza a distancia. 
 
El “aula virtual” (virtual classroom) es el concepto que agrupa 
actualmente las posibilidades de la enseñanza por línea en Internet. En 
principio, un aula virtual es un entorno de enseñanza y aprendizaje 
basado en un sistema de comunicación mediada por ordenador. Todos 
tenemos experiencia con aulas normales, arquitectónicamente 
tangibles: son el espacio en el que se producen el conjunto de 
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actividades, intercambios y relaciones comunicativas que constituyen el 
eje fundamental de la enseñanza y el aprendizaje. Evidentemente, no 
todo lo importante en educación se produce estrictamente dentro del 
aula. También tenemos laboratorios y bibliotecas, y pasillos, cafeterías y 
otros espacios para la relación interpersonal. 
 
Los alumnos estudian en sus casas o residencias. En cuanto a las 
actividades, no todo el "trabajo en el aula" es clase magistral en gran 
grupo: se dan seminarios o sesiones en pequeño grupo, trabajo 
cooperativo entre estudiantes, estudio individual y otras múltiples 
actividades, algunas de modo informal. 
 
Siendo la educación tradicional residente al cambio, la continua 
insistencia de los computadores en el mercado se han creado crecientes 
demandas sobre el sector educativo para que este entre a formar parte 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Blanco, (2006), indica que es por esto que actualmente, “la tecnología 
informática está jugando un papel central en el cambio educativo, 
dirigiendo la explosión informática y haciendo posible que pensemos en 
nuevas maneras de responder en nuevas demandas”. Podríamos afirmar 
que la informática es uno delos aspectos de hoy en día más importante 
para lograr el cambio educativo, pero es muy importante que 
aprendamos a utilizarlo adecuadamente y pare esto el papel del docente 
es muy importante. 
 
A decir de Careaga, (2003), Con el uso de las nuevas tecnologías, los 
docentes tendrán que explicar a sus alumnos el cómo utilizar y procesar 
la información por sí mismos y cómo darle sentido o significado a lo que 
saben y van aprendiendo. “Los profesores tendrán que ser navegantes 
del aprendizaje y adaptarse a las nuevas formas de enseñanza y de 
contenido con los estilos de aprendizaje de sus estudiantes”. 
Sigalés, (2004), manifiesta que durante este proceso, el Docente debe 
convertirse en el generador del proceso de aprendizaje y no sólo en el 
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transmisor de éste, “el rol de! maestro en e! proceso de transferencia de 
conocimiento debe dar un giro copernicano, que parta de sustituir el 
enseñar asignaturas para inculcarle al alumno, en este proceso, 
aptitudes, desarrollarle habilidades y crearle destrezas, es decir, formarle 
la inteligencia. El maestro de hoy requiere algo más de sentarse a impartir 
cátedra de una manera tradicional. Ese algo corresponde a que el 
alumno ha dejado de ser un elemento pasivo para convertirse en 
personaje activo y diferenciado de otros alumnos”. 
C. La ofimática en las Tics. 
El empleo de los nuevos recursos educativos que proporcionan las Tic 
para la enseñanza y aprendizaje son múltiples, acorde a las asignaturas 
o materias educativas a disertar en un aula en los diversos niveles 
educativos, tal es el caso que los más empleados para el trabajo 
educativo a nivel primario, se puede enumerar los programas de uso en 
la ofimática o de uso para elaborar otras herramientas recurrentes para 
el uso idóneo de los estudiantes.  
Gisbert, (2007) Respecto a los materiales didácticos en formato 
electrónico, podemos decir que hemos de tener en cuenta que estamos 
frente a otro tipo de material didáctico que requiere nuevos 
planteamientos tanto por parte de los diseñadores y desarrolladores 
como de los usuarios. Para garantizar la efectividad de los materiales es 
fundamental hacer una correcta selección de contenidos puesto que 
globalización no coincide con mejora de la información y la comunicación 
a menudo supone dispersión y “caos cognitivo”, si no se tienen muy bien 
definidos los objetivos del material y los itinerarios formativos de éste en 
función de los objetivos y sus posibilidades de uso difícilmente 
conseguiremos que mejoren ningún proceso de aprendizaje. Hemos 
llegado a la conclusión de que información y conocimiento no siempre 
van unidos. 
Microsoft Word: Es un versátil procesador de textos que se puede 
utilizar para crear, modificar y dar formato de manera eficiente encierro, 
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empresarial, educativa cualquier documento, por eso es un programa 
capaz de dar respuestas a algunas de las necesidades que se plantean 
en el mundo fino o doméstico. 
Microsoft Excel: Microsoft comercializó originalmente un programa de 
Hoja de cálculo llamado Multiplan en 1982, que fue muy popular en los 
sistemas CP/M, pero en los sistemas MS-DOS perdió popularidad frente 
al Lotus 1-2-3. Microsoft publicó la primera versión de Excel para Mac en 
1985, y la primera versión de Windows (numeradas 2-05 en línea con el 
Mac y con un paquete de tiempo de ejecución de entorno de Windows) 
en noviembre de 1987. Lotus fue lenta al llevar 1-2-3 para Windows y 
esto ayudó a Microsoft a alcanzar la posición de los principales 
desarrolladores de software para hoja de cálculo de PC. Este logro 
solidificó a Microsoft como un competidor válido y mostró su futuro de 
desarrollo como desarrollador de software GUI. Microsoft empujó su 
ventaja competitiva lanzando al mercado nuevas versiones de Excel, por 
lo general cada dos años. La versión actual para la plataforma Windows 
es Excel 14.0, también denominada Microsoft Excel 2010. La versión 
actual para Mac OS X es Microsoft Excel 2011. 
Microsoft PowerPoint: Es un programa de presentación desarrollado 
por la empresa Microsoft para sistemas operativos Microsoft Windows y 
Mac OS, ampliamente usado en distintos campos como la enseñanza, 
negocios, etc. Según las cifras de Microsoft Corporation, cerca de 30 
millones de presentaciones son realizadas con PowerPoint cada día. 
Forma parte de la suite Microsoft Office. 
Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto 
esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes 
prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le 
pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. Este 
tipo de presentaciones suele ser muy llamativo y mucho más práctico 
que los de Microsoft Word. 
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PowerPoint es uno de los programas de presentación más extendidos. 
Viene integrado en el paquete Microsoft Office como un elemento más, 
que puede aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás 
componentes del equipo para obtener un resultado óptimo. 
Con PowerPoint y los dispositivos de impresión adecuados se pueden 
realizar muchos tipos de resultados relacionados con las 
presentaciones: transparencias, documentos impresos para las 
asistentes a la presentación, notas y esquemas para el presentador, o 
diapositivas estándar de 35mm. 
1.3.2. Bases teóricas sobre la lectoescritura. 
La lectura ha sido considerada como una habilidad o destreza que 
utilizamos para adquirir información y registrarla en los más diversos 
formatos. El acto de leer es un proceso que abarca múltiples aspectos, 
el registro de los símbolos gráficos, su decodificación, clasificación y 
almacenajes para la clasificación de ideas, la estructuración de 
conceptos, sentencias y formas más elaboradas de organización del 
lenguaje, constituyen elementos de un complejo proceso de aprendizaje. 
Repetir este proceso es un verdadero entrenamiento mental, que permite 
aliviar el esfuerzo que realizamos para la adquisición de nuevos 
conocimientos. 
 
Goodman, (1989). Expresa que: “el aprendizaje de la lectura y escritura 
es un proceso de predicción, elección, confirmación y auto – corrección”. 
El indica que los lectores, basados en sus experiencias previas, 
interactúan con los textos construyendo así el significado. 
 
Para Borel, (2004) “Leer oralmente, ante un signo escrito es encontrar su 
sonorización plena de sentido”. 
 
En el mismo sentido de la lectura como interacción se encuentra el 
concepto de Stalger, (1991.); quien indica que “Lectura es la palabra 
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usada para referirse a una interacción por la cual el sentido codificado 
por un autor en estímulos visuales, se transformará en sentido en la 
mente del autor”. 
 
Asimismo enfatiza la comprensión en la lectura cuando indica que: 
“Saber leer es comprender lo que se descifra, es traducir en 
pensamiento, ideas, emociones y sentimiento, un pequeño dibujo que 
corre a lo largo de una línea”. 
 
1.3.3. El lenguaje de la lectura. 
El lenguaje escrito, de modo similar al lenguaje oral, es una invención 
social. Cuando una sociedad necesita comunicar a través del tiempo y 
del espacio y cuando necesita recordar su herencia de ideas y de 
conocimientos, crea un lenguaje escrito. Esto ocurre cuando las 
sociedades alcanzan un cierto nivel de complejidad y de tamaño. Ya que 
los propósitos del lenguaje escrito son básicamente los mismos a través 
de las lenguas, y que la necesidad de ser comprendido por otros es 
universal a través de las lenguas, creo que hay uno y solamente un 
proceso de lectura para todas las lenguas, independientemente de las 
diferencias en ortografía. No hay muchas maneras de dar sentido a un 
texto sino solamente una Goodman, (1989).  . 
 
Por las mismas razones, creo que hay solamente un proceso de lectura, 
independientemente del nivel de capacidad con que este proceso es 
utilizado. La diferencia entre el lector capaz y uno que no lo es, o un 
principiante, no reside en el proceso por el cual obtienen significado a 
partir del texto. No hay un modo diferente en que los malos lectores 
obtienen sentido del texto, cuando se les compara con los buenos 




Frente a las diversas sugerencias de distintos enfoques se recomienda 
las que se consideran procedimientos aceptables las fomentadas en la 
escuela primaria y son los siguientes: 
 Reconocer palabras impresas valiéndose de cualquier señal. 
 Saber que las palabras impresas son señales de las palabras 
habladas y que se puede obtener significado de esas palabras 
impresas. 
 Razonar y pensar acerca de lo que lee. 
 Desde que se inicia, leer de izquierda a derecha. 
 
Para Pinzas, (1995) Leer es pensar. Sin el pensamiento, la lectura no 
sería sino una simple actividad mecánica de reconocimiento de palabras. 
Para llegar a convertir la lectura en pensamiento el individuo debe tener 
cúmulos de ideas y experiencias que lo conduzcan a la interpretación de 
evaluación de los mensajes escritos. 
Los estados modernos han considerado la lectoescritura como una 
alternativa para dotar al ciudadano de ese instrumento valioso de 
desarrollo, por medio del cual puede satisfacer con propiedad sus 
necesidades internas y las exigencias imperiosas, cada vez más 
complejas, de la vida contemporánea. 
Pero para alcanzar esa finalidad es esencial que se desarrollen y 
estructuren programas de aprendizaje de lectura en todos los niveles de 
la educación que le brindan al alumno las oportunidades de desarrollarse 
como buen lector. Para esto debe haber objetivos y metas bien definidas 
donde se tome en consideración la naturaleza de la lectura en todos los 
niveles que le brinda al alumno la evaluación continua. Como proceso, 
aumenta progresivamente su capacidad lectora, la que los habilita para 
leer materiales cada vez más amplios y complejos, los pueda captar y 
asimilar mejor, así mismo, el lector debe aumentar para leer 
progresivamente materiales de contenido. 
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De las propuesta desarrollada por Goodman, (1989);  se han 
considerado las siguientes dimensiones para el desarrollo de los 
propósitos planteados en  esta investigación, siendo los que a 
continuación se muestran. 
 
A. El aprendizaje de la lectura. 
El aprender a leer se realiza mediante un proceso a través del cual el 
niño va adquiriendo progresivamente diversas capacidades. Varios 
autores coinciden en señalar que este proceso cubre tres niveles que 
son: el descifrado, la comprensión y la interpretación. 
De la opinion de Goodman, (1989).  “El éxito de la lectura dependerá 
también del modo en que lector y escritor acuerden en las maneras de 
utilizar el lenguaje, en sus esquemas conceptuales, y en sus 
experiencias vitales. Cuando se escribe una carta a un amigo cercano 
se pueden dar muchas cosas por supuestas, mientras que hay que ser 
mucho más completo y explícito en una carta comercial”. 
Una diferencia importante entre el lenguaje oral y el escrito es que en el 
lenguaje escrito las dos personas en comunicación raramente están en 
presencia uno de otro. De tal modo, los lectores deben construir 
significado a partir del texto en ausencia del escritor. No podemos 
volvernos hacia el escritor como podemos hacerlo hacia el hablante y 
preguntarle "¿qué quiso decir?". Se trata de una transacción a larga 
distancia entre el lector y el escritor. El lector debe depender únicamente 
del texto para construir significado. 
Para Cabrera, (2004) a precisión de las características de cada uno de 
estos niveles, se indicaron en un seminario, realizado en España, sobre 
el aprendizaje de la lectura lo siguiente: 
1er. Nivel: Descifrado, comprende la transposición de signos escritos a 
signos hablados ya conocidos, el reconocimiento de los significados de 
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las palabras escritas como símbolos correspondientes a imágenes 
mentales que ya posee el niño. 
2do. Nivel: Comprensión. En esta etapa se desarrolla la comprensión 
global de los significados de las frases y el entendimiento de mensajes 
con signos gráficos y signos convencionales 
3er. Nivel: interpretación. En esta etapa se desarrolla la comprensión 
global de los escritos. La distinción entre ideas principales y secundarias 
de un texto, y deducción de consecuencia o inferencia sobre las ideas 
que no están explicitas en el texto y deducción del sentido de refranes, 
proverbios, entre otros. 
Esto indica que el proceso de aprendizaje de lectura es gradual y en el 
va encajando una a otra las capacidades intelectuales que se desarrollan 
en los diversos estadios del pensamiento del niño. 
Gates, (2000). En conferencia realizada en el XX Congreso 
Interamericano de Psicología sobre el aprendizaje de la lectura, señala 
tres niveles: Desciframiento – Comprensión y Juicio. De ahí que los 
factores generales del aprendizaje se ubican en dos grande grupos: 
Factores Internos, aquellos que tienen que ver con lo que se aprende 
como individuo y factores externos, aquellos que envuelven su entorno. 
Lerner, (1999) Dice: El aprendizaje depende más del desarrollo del niño 
que de la enseñanza impartida por los adultos. Asignándole mayor 
importancia a las condiciones internas de cada niño que a la acción 
externa de él. 
B. Métodos para el aprendizaje de  la lectura. 
El proceso de lectura emplea una serie de métodos y  estrategias. Esto 
considera un amplio esquema para obtener, evaluar y utilizar 
información. La lectura, como cualquier actividad humana, es conducta 
inteligente. Las personas no responden simplemente a los estímulos del 
medio. Encuentran orden y estructura en el mundo de tal manera que 
pueden aprender a partir de sus experiencias, anticiparlas y 
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comprenderlas. Los lectores desarrollan estrategias para tratar con el 
texto de tal manera de poder construir significado, o comprenderlo. Se 
usan estrategias en la lectura pero también las estrategias se desarrollan 
y se modifican durante la lectura. De hecho, no hay manera de desarrollar 
estrategias de lectura sino a través de la lectura. Los lectores desarrollan 
estrategias de muestreo. El texto provee índices redundantes que no son 
igualmente útiles. El lector debe seleccionar de estos índices solamente 
aquellos que son más útiles. Si los lectores utilizaran todos los índices 
disponibles, el aparato perceptivo estaría sobrecargado con información 
innecesaria, inútil o irrelevante. Pero el lector puede elegir solamente los 
índices más productivos a causa de las estrategias basadas en 
esquemas que el lector desarrolla para las características del texto y el 
significado Goodman, (1989).   
Para Condemarín, (1990), los Métodos de Lectura se han dividido en 
tres grupos que son: los métodos sintéticos, los métodos globales, los 
métodos mixtos. 
 Los métodos sintéticos: Parten de elementos menores que la 
palabra. Entre ellos están el silábico y el fonético. 
 Silábico: Comienzan por enseñar la sílaba: luego ellas se combinan 
para formar palabras y después se combinan las palabras para 
formar frases y oraciones en las cuales predominan las sílabas que 
se están enseñando. Ejm. Ma – mamá – mamá me mima. Hay 
correspondencia entre el sonido y la grafía. 
 Fonético: Se inicia por la enseñanza del fonema (oral) asociándolo 
con su representación gráfica; luego combina estos formando 
sílabas, palabras y frases. 
 
Estos métodos son los más antiguos en esta enseñanza (utilizados por 
pedagogos griegos y romanos). 
      Métodos analíticos 
Son los que parten de la palabra o de unidades mayores que ella. Aquí 
se ubica el método global que se caracteriza por iniciarse con una frase 
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o expresión significativa que luego se va descomponiendo en sus partes, 
palabras, sílabas, hasta llegar a las letras. 
Se fundamenta en los trabajos de Decroly y Claparéde (1981), 
seguidores de la psicología evolutiva, y es adecuada a la enseñanza 
sincrética del niño de 6 años. Este método ha sido cuestionado porque 
requiere más tiempo para su enseñanza; y que aun cuando la 
percepción del niño a esa edad es “global” su limitación cognoscitiva no 
le permite conectar las partes al todo reconociéndolas como partes, sino 
que a su vez cada “parte” es percibido por el como un “todo”. Este 
método se viene usando desde los años 60 en las diversas escuelas del 
país. 
Métodos Mixtos 
Son métodos que combinan aspectos empleados por uno y otro método 
arriba citados, porque hay quienes piensan que los procesos analizar y 
sintetizar, no se realizan por separado en el sujeto sino que ocurren 
simultáneamente; por tanto el método a utilizar debe tener 
características sintéticas y analíticas 
 
Entre estos figuran el método gestual (Lemaire), el método natural de 
lectura y escritura de Freinet, el método para enseñar a leer a bebés 
(Doman); el método de palabras generadoras (Berra), el método 
sensorio-motor para el aprendizaje de la lectoescritura, y otros. 
Método Interactivo 
Todos estos métodos expuestos, llevan al niño a desarrollar habilidades 
para decodificar el carácter que le presenta el docente (bien sea letra, 
silaba, palabra o frase), mientras que las recientes investigaciones en el 
campo de la Psicolingüística proponen acciones tendientes al desarrollo 
cognoscitivo del niño, puesto que éste actúa en la realidad como un 
reconstructor del lenguaje que se habla y escribe en su medio, 
estableciendo el mismo sus relaciones entre imágenes, sonido y signos 




La propuesta de la Psicolingüística es que se ayude al niño a desarrollar 
su propio proceso de construcción del lenguaje escrito con la 
correspondiente lectura. 
C. Factores de la escritura. 
Para los fines que nuestra investigación se ha propuesto, es importante 
reconocer que de acuerdo a los estudios psicolingüísticos, se consideran  
factores  propios de la  integridad de la personalidad de la persona, cada 
niño o niña posee factores que permiten observar sus aspectos 
mentales, orgánicos, psicológicos y afectivos en relación con sus 
aprendizajes. Morles (2002), citado por Goodman, (1989).   
A decir de existen una serie de factores psicológicos, lingüísticos y 
cognoscitivos que intervienen en el difícil acto de escribir, tanto en el 
idioma nativo como en una segunda lengua, los cuales se consideran a 
continuación: 
Factores Psicológicos: Escribir es un acto comunicativo en el cual el 
escritor no recibe una respuesta inmediata de su audiencia que lo pueda 
ayudar a lograr una mejor estructuración del texto y por ende una más 
segura comunicación del mensaje que intenta comunicar. El escritor 
debe crear una audiencia imaginaria que le permita predecir las posibles 
reacciones de la misma sobre lo que él intenta escribir. 
Factores Lingüísticos: Desde el punto de vista lingüístico tenemos que 
el acto de escribir es gobernado por un grupo de reglas semánticas y 
sintácticas específicas del idioma en cuestión, las cuales por supuesto 
son compartidas por los hablantes de ese idioma. El medio de expresión 
escrito requiere de un uso de estructuras formales y complejas 
organizadas de tal manera que podamos comunicar fielmente el 
lenguaje deseado. 
La falta de una respuesta inmediata por parte de la audiencia que nos 
permita corroborar que nuestro mensaje ha sido recibido, obliga al 
escritor a ser muy cuidadoso en la formulación de sus oraciones y de la 
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forma como las combina para evitar que la claridad de su mensaje se 
vea oscurecido y se preste a malentendidos. 
Factores Cognoscitivos: La habilidad de escribir se aprende a través 
de una instrucción formal más que a través de los procesos de 
adquisición natural. En contraste con la habilidad de hablar, 
encontramos que esta habilidad requiere de un mayor número de 
conocimientos previos. El escritor debe conocer y saber usar diversas 
formas ortográficas, el léxico, la sintaxis y los morfemas. 
También debe familiarizarse a través de la lectura con las diferentes 
limitaciones contextuales y organizacionales que presenta el idioma en 
su forma escrita. 
El escribir requiere de un esfuerzo mental mucho más complejo del que 
se requiere para hablar. Cuando escribimos tenemos que concentrar 
nuestra atención no solamente en el significado de nuestras ideas, sino 
también en la producción de ideas, las cuales se producen en una forma 
mucho más lenta y menos automática que cuando estamos hablando. 
 
1.4. Formulación del problema. 
1.4.1. Problema general. 
 ¿Cuál es la relación entre el uso de las Tics y la lectoescritura en 
los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa 34029 cesar 
Pérez Arauco del distrito de Paucartambo – 2018? 
 
 
1.4.2. Problemas específicos.  
 ¿Cuál es la relación entre el uso de las Tics y el aprendizaje de la 
escritura en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa 
34029 cesar Pérez Arauco del distrito de Paucartambo – 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación entre el uso de las Tics y los métodos para el 
aprendizaje de la lectura   en los estudiantes del III ciclo de la 
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Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del distrito de 
Paucartambo – 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación entre el uso de las Tics y los factores de la 
escritura en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa 
34029 cesar Pérez Arauco del distrito de Paucartambo – 2018? 
 
1.5. Justificación de estudio. 
Conocer las condiciones humanas para desarrollar habilidades personales 
entorno al uso de la Tics, en el afán de mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
del nivel primerio, han sido situaciones que ayuden al  desarrollo del desempeño 
educativo de estos, se ha hecho una   necesidad de reconocer los problemas 
afines que se presentan dentro de los procesos de aprendizaje de la lecto 
escritura, por lo cual  han sido el motivo de iniciar esta investigación, que genera  
la evaluación   desempeño laboral  educativo en los estudiantes del nivel 
primario; lo que nos ayudara a conocer la calidad de educativa que se brinda 
para mejorar las condiciones de lectoescritura que brindan en la instituciones 
públicas; los logros y metas institucionales que alcanzan; el manejo de los 
recursos que utilizan en el desarrollo de sus funciones, son solo algunos puntos 
que justifican la  presente investigación, que se han podido hallar en la 
Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del distrito de Paucartambo. 
Justificación Teórica. Dentro de la investigación desarrollada, se ha notado la 
importancia de conocer los aspectos de las cualidades humanas, por ello, se 
hace determinante investigar sobre el uso de las Tics y  la lectoescritura. En 
relación con los resultados educativos que puedan alcanzar, al poner en 
práctica sus  habilidades dentro de su institución.  
Justificación Práctica, Desarrollar una evaluación propia del empleo y uso de 
las Tics a nivel educativo con el fin de identificar las condiciones de aprendizaje 
de la lectoescritura que desarrollan los estudiantes del tercer grado del nivel 
primario, se hacen necesario para fortalecer su trabajo institucional, en busca 
de encontrar los resultados requeridos y  fomentar el aprendizaje de estos. 
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Justificación Metodológica. La aplicación de los instrumentos de medición, 
han conllevado a encontrar resultados que nos ayudaran identificar los 
principales conclusiones de nuestra investigación; tonto como la aplicación de 
los diseños y métodos de investigación probaran nuestras propuestas hechas a 
través de las hipótesis, los cuales se comprobaran estadísticamente, con el 




1.6.1. Hipótesis general. 
 Existe relación directa y significativa entre el uso de las Tics y la 
lectoescritura en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa 
34029 cesar Pérez Arauco del distrito de Paucartambo – 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicos. 
 Existe relación directa y significativa entre el uso de las Tics y el 
aprendizaje de la escritura  en los estudiantes del III ciclo de la Institución 
Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del distrito de Paucartambo – 2018. 
 
 Existe relación directa y significativa entre el uso de las Tics y los 
métodos para el aprendizaje de la lectura   en los estudiantes del III ciclo 
de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del distrito de 
Paucartambo – 2018. 
 
 Existe relación directa y significativa entre el uso de las Tics y los factores 
de la escritura en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa 




1.7.1. Objetivo general. 
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 Determinar la  relación entre el uso de las Tics y la lectoescritura en los 
estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez 
Arauco del distrito de Paucartambo – 2018 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
 Establecer la   relación entre el uso de las Tics y el aprendizaje de la 
escritura  en los estudiantes del III ciclo de  la Institución Educativa 34029 
cesar Pérez Arauco del distrito de Paucartambo – 2018. 
 
 Establecer la   relación entre el uso de las Tics y los métodos para el 
aprendizaje de la lectura   en los estudiantes del III ciclo de la Institución 
Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del distrito de Paucartambo – 2018. 
 
 Establecer la   relación entre el uso de las Tics y los factores de la 
escritura en los estudiantes del III ciclo de la Institución Educativa 34029 










































2.1. Diseño de investigación. 
Se han empleado de acuerdo a los marcos metodológicos necesarios para poder 
desarrollar la investigación lo siguientes métodos. 
 
Como diseño corresponde según (Hernández, 2010), es no experimental  con nivel 
descriptivo correlacional, ya que se ha adoptado como propósito  la descripción que 
se da entre las variables de estudio, sin necesidad de incurrir en la manipulación 
de estas. 
 
También se ha propuesto el nivel transversal, porque se han aplicado los 
instrumentos en un solo momento (Hernández, 2010), 
 
2.2. Variables, operacionalización. 
2.2.1. Variable uso de las TICs 
González y Gisbert, (2001), definen por nuevas tecnologías de la información 
al conjunto de procesos y productos derivan de las nuevas herramientas como 
al hardware y el software, soportes de la información y canales de la 
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comunicación que se relacionan con el almacenamiento, procesamiento y 
transmisión digitalizados de la información. 
Dimensiones. 
A. Las Tics en la educación. 
B. La informática en la educación. 
C. Dimensiones de las Tics. 
2.2.2. Lectoescritura. 
Goodman, (1989), expresa que: “el aprendizaje de la lectura y escritura es un 
proceso de predicción, elección, confirmación y auto – corrección”. El indica 
que los lectores, basados en sus experiencias previas, interactúan con los 
textos construyendo así el significado. 
 
Dimensiones. 
A. El aprendizaje de la lectura. 
B. Métodos para el aprendizaje de  la lectura. 
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2.3. Población y muestra. 
2.3.1. Población. 
Se ha considerado una población general de 6 aulas del primero al quinto grado  
instituciones educativas del distrito de Paucartambo del nivel Primario. 
(Goodman, 1989) 
Tabla  3. 
Secciones y alumnos de la I.E. 34029 CPA-Paucartambo. 
Secciones Sexo Total 
V M 
1ro U 10 4 14 
2do U 8 9 17 
3ro U 9 6 15 
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4to U 11 4 15 
5to U 8 7 15 
6to U 6 3 9 
Total 51 31 82 




La muestra se ha tomado de manera  intencional, considerando el  III  ciclo con 
las secciones del “1er y 2do” grado, en un total de 31 estudiantes de  la 
Institución Educativa 34029 Cesar Pérez Arauco de Bellavista del distrito de 
Paucartambo. 
 
Tabla  4. 
Secciones y alumnos de la I.E. 34029 CPA-Paucartambo. 
Secciones Sexo Total 
V M 
1ro U 10 4 14 
2do U 8 9 17 
Total 18 13 31 
    Nota: Elaboración propia. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas. 
Se han empleado para los fines trazados en esta investigación, las técnicas 
presentes: 
 La observación. 
 Lista de cotejo 
 
2.4.2. Instrumentos. 
También como parte de la recolección dela información de manera física se 
ha empelado los instrumentos que se presentan a continuación: 
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 Observación directa y participativa. 
 Ficha de cotejo. 
 
2.4.3. Validez. 
Se manifiesta por el grado de veracidad que se presenta por cada variable, 
considerando los datos presentados en el instrumento Hernández, (2014) 
Para nuestro caso, se ha tomado la validez del juicio de expertos, en un numero 
de tres, quienes evaluaran los instrumentos y dieron su apreciación critica de 
manera que se pueda conocer su valor de aprobación. 
 
2.4.4. Confiabilidad. 
La confiabilidad presenta por nuestra investigación, está determinada por los 
valores alcanzados por la medición del alfa de Cronbach, para cada 
instrumento aplicado, obteniendo los valores siguientes: 













De acuerdo  los valores del alfa de Cronbach presentes en la  tabla, se observa 
un α= 0,870 y α= 0,880; que corresponde a una calificación adecuada para 





2.5. Métodos de análisis de datos. 
Se aplicaron métodos de orden estadístico, considerando los datos obtenidos y 
procesados de manera cuantitativa, empleando los niveles descriptivos  e 
inferenciales. 
 
 A nivel descriptivo se empleó la representación de frecuencias, porcentajes, los 
diagramas de barras, las tablas de valores, los datos estadísticos, la presentación 
de estadígrafos  y la aplicación de la curva de Gauss para la prueba de decisión. 
 
Y la estadística inferencial se aplicó  la prueba de correlación Pearson  rho de 
Spearman 
 
2.6 Aspectos éticos. 
Se ha tomado en consideración la opinión anónima y la reserva de la identidad de 
las personas que han participado durante la aplicación de los instrumentos de 
estudio por ser menores de edad, así como el cumplimiento de los aspectos 
administrativos emanados por el reglamento interno de investigación dela 






































3.1. Presentación descriptiva de los resultados. 
En esta parte de la investigación se ha demostrado los resultados hallados 
mediante los procesos estadísticos descriptivo, de los datos obtenidos mediante 
la aplicación delos cuestionarios por variable, obteniéndose lo siguiente: 
Tabla 5. 
Resultados descriptivos de la variable Uso de las Tics. 





Válido Nunca 1 3,2 3,2 3,2 
A veces 3 9,7 9,7 12,9 
Siempre 27 87,1 87,1 100,0 





       Figura 1. Resultados descriptivos de la variable Uso de las Tics. 
 
Descripción: 
Habiéndose presentado los resultados encontrados en el orden descriptivo  de 
la variable uso de las Tics; recopilado mediante un cuestionario de 31 preguntas 
y aplicado a un total de 15 estudiantes que representa el 100% de la muestra; 
alcanzando los resultados   que a continuación se presentan.  Un 3,2 % de los 
estudiantes demuestran que Nunca han dado uso de las Tics dentro del 
desarrollo de sus actividades educativas para el aprendizaje de la lectoescritura; 
un similar porcentaje de 9,7% demuestra que  A veces el uso de las tics mejoran 
las condiciones del aprendizaje de la lectoescritura y un 87,1% demuestra de 
manera categórica que Siempre el uso de las Tics mejora las comediones de la 
lectoescritura en los estudiantes de la Institución Educativa 34029 Cesar Pérez 
Arauco del distrito de Paucartambo- 2018. 
Tabla 6. 
Resultados descriptivos de la variable Lectoescritura. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 1 3,2 3,2 3,2 
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A veces 5 16,1 16,1 19,4 
Siempre 25 80,6 80,6 100,0 




  Figura  2. Resultados descriptivos de la variable Uso de las Lectoescritura. 
 
Descripción: 
Habiéndose presentado los resultados encontrados en el orden descriptivo de 
la variable Lectoescritura; recopilado mediante un cuestionario de 15 preguntas 
y aplicado a un total de 31 estudiantes que representa el 100% de la muestra; 
alcanzando los resultados   que a continuación se presentan.  Un 3,2 % de los 
estudiantes demuestran que Nunca a lectoescritura tiene implicancia en los 
aprendizajes con el uso de las tics; un 16,1 % demuestra que  A veces la 
lectoescritura son mejoradas con el empleo de las tics en sus aprendizajes de 
los estudiantes y un 80,6% demuestra que la lectoescritura mejora las 
condiciones de aprendizaje con el uso de la tics en los estudiantes de la 





3.2. Valores estadísticos de las variables. 
Tabla 7. 
Estadísticos comparativos por variable. 
 
 
Uso de las 
Tics lectoescritura 
N Válido 15 15 
Perdidos 0 0 
Media 79,20 76,20 
Error estándar de la 
media 
,952 1,047 
Mediana 79,00 76,00 
Moda 76a 71 
Desviación estándar 3,688 4,057 
Varianza 13,600 16,457 
Rango 15 14 
Mínimo 73 71 
Máximo 88 85 






Figura  3. Estadísticos comparativos por variable. 
Descripción. 
De los resultados obtenidos a nivel de los estadísticos por variables, se puede 
observar que los datos que se han de  emplear para la prueba de hipótesis de nivel 
correlacional han alcanzado valores, tales como la Media, que corresponde a 79,20; 
para la variable Uso de las tics y de 76,20 para la variable lectoescritura, lo que 
demuestra los niveles valorativo casi semejantes entre las variables; así mismo  la 
Mediana  muestra el valor de  79,00 y 76,00 para cada variable y  un valor de la 
Desviación estándar de 3,688 y 4,057; esto indica los niveles de correlación y 
aproximación de los valores estadísticos entre variables. 
Tabla  8. 
Estadígrafos comparativos por variable. 
N° 
Uso de las 
Tics (X) 
Lectoescritura 
(Y) (X) (Y) (XY) 
1 88 85 7744 7225 15143 
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2 79 71 6241 5041 11434 
3 77 71 5929 5041 26577 
4 80 79 6400 6241 12804 
5 84 82 7056 6724 13951 
6 80 75 6400 5625 26755 
7 80 77 6400 5929 12493 
8 78 77 6084 5929 12176 
9 76 74 5776 5476 24669 
10 73 73 5329 5329 10814 
11 76 71 5776 5041 10975 
12 82 79 6724 6241 21789 
13 76 76 5776 5776 11717 
14 81 78 6561 6084 12818 
15 78 75 6084 5625 24535 
Total 1188 1143 94280 87327 248650 
 
 
Figura 4. Estadígrafos comparativos por variable. 
3.3. Prueba de hipótesis.  

























Uso de las Tics (X) Lectoescritura(Y)
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Se muestran los valores que se han empleado en la prueba de hipótesis, 
considerando los tres aspectos de medición inmersos dentro las pruebas, que 
a continuación se muestran:  
Tabla  9. 
Valores estadísticos 
 
De la misma manera se optó por aplicar la prueba de Rho de Spearman, por 
encontrarse valores de la distribución de datos de manera No Paramétrica, 
porque el valor  p > 0,05. 
3.3.2. Prueba de hipótesis general. 
A. Presentación de la hipótesis. 
Hipótesis Nula H0. 
 No existe relación entre el uso de las Tics y la lectoescritura en los 
estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del 
distrito de Paucartambo – 2018. 
 
Hipótesis Alterna H1. 
 Existe relación entre el uso de las Tics y la lectoescritura en los 
estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del 
distrito de Paucartambo – 2018. 
 
B. Prueba de correlación Rho Spearman. 
Tabla 10. 
Correlaciones entre variables. 
 Uso de las Tics lectoescritura 
Rho de Spearman Uso_de_las_Tics Coeficiente de correlación 1,000 ,795** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 15 15 
lectoescritura Coeficiente de correlación ,795** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 15 15 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Condiciones Valores
Confiabilidad. 95%





Figura 4. Correlaciones entre variables. 
 
 
C. Conclusión estadística. 
De los valores establecidos por Tabachnick, (2013) se puede observar que 
la Rho = 0,795; lo que corresponde a una correlación alta. 
 
Tabla 11. 




Hallado el valor de la correlación entre las variables de estudio, considerando 
la prueba de hipótesis de la Rho de Spearman, se ha obtenido una Rho = 
0,795 > Sig. = 0,000; observando que el valor de correlación es mayor que el 
valor de significación, considerando el margen de error de 0,05; por lo tanto 
se descarta la prueba hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna “Existe 
relación entre el uso de las Tics y la lectoescritura en los estudiantes de la 
Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del distrito de Paucartambo 
– 2018”. 
 
3.3.3. Prueba de hipótesis especifica N°1. 
A. Presentación de la hipótesis. 
Hipótesis Nula H0. 
 No existe relación entre el uso de las Tics y el aprendizaje de la escritura  
en los estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco 
del distrito de Paucartambo – 2018. 
 
Hipótesis Alterna H1. 
 Existe relación entre el uso de las Tics y el aprendizaje de la escritura en 
los estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del 
distrito de Paucartambo – 2018. 
 
B. Prueba de correlación Rho Spearman. 
Tabla 12. 
Correlaciones entre variable y dimensión 1. 
 Uso de las Tics 
Aprendizaje 
lectura 
Rho de Spearman Uso_de_las_Tics Coeficiente de correlación 1,000 ,975** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 15 5 
Aprendizaje de a 
lectura 
Coeficiente de correlación ,975** 1,000 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 5 5 





Figura  5. Correlaciones entre la variable Uso de las tics y la dimensión 
aprendizaje de la lectura. 
C. Conclusión estadística. 
De los valores establecidos por Tabachnick, (2013) se puede observar que 
la Rho = 0,975; lo que corresponde a una correlación muy alta. 
 
Tabla  13. 
Valores de correlación Rho Spearman. 
 
Hallado el valor de la correlación entre las variables de estudio, considerando 
la prueba de hipótesis de la Rho de Spearman, se ha obtenido una Rho = 
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0,975 > Sig. = 0,005; observando que el valor de correlación es mayor que 
el valor de significación, considerando el margen de error de 0,05; por lo 
tanto se descarta la prueba hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna 
“Existe relación entre el uso de las Tics y el aprendizaje de la escritura en 
los estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del 
distrito de Paucartambo – 2018”. 
 
3.3.4. Prueba de hipótesis especifica N°2. 
A. Presentación de la hipótesis. 
Hipótesis Nula H0. 
 No existe relación entre el uso de las Tics y los métodos para el 
aprendizaje de la lectura   en los estudiantes de la Institución Educativa 
34029 cesar Pérez Arauco del distrito de Paucartambo – 2018. 
 
Hipótesis Alterna H1. 
 Existe relación entre el uso de las Tics y los métodos para el aprendizaje 
de la lectura   en los estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar 
Pérez Arauco del distrito de Paucartambo – 2018. 
 
B. Prueba de correlación Rho Spearman. 
Tabla 14. 
Correlación entre la variable y la dimensión 2. 




Rho de Spearman Uso_de_las_Tics Coeficiente de correlación 1,000 ,763 
Sig. (bilateral) . ,133 
N 
15 5 
Metodos_aprend_lectura Coeficiente de correlación ,763 1,000 
Sig. (bilateral) ,133 . 







Figura 6. Correlaciones entre la variable Uso de las tics y los métodos para 
el aprendizaje de la lectura. 
 
 
C. Conclusión estadística. 
De los valores establecidos por (Tabachnick, 2013) se puede observar que 
la Rho = 0,763; lo que corresponde a una correlación muy alta. 
 
Tabla 15. 




Hallado el valor de la correlación entre las variables de estudio, considerando 
la prueba de hipótesis de la Rho de Spearman, se ha obtenido una Rho = 
0,803 > Sig. = 0,133; observando que el valor de correlación es mayor que 
el valor de significación, considerando el margen de error de 0,05; por lo 
tanto se descarta la prueba hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna 
“Existe relación entre el uso de las Tics y los métodos para el aprendizaje de 
la lectura  en los estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez 
Arauco del distrito de Paucartambo – 2018”. 
 
3.3.5. Prueba de hipótesis especifica N°3. 
A. Presentación de la hipótesis. 
Hipótesis Nula H0. 
 No existe relación entre el uso de las Tics y los factores de la escritura   
en los estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco 
del distrito de Paucartambo – 2018. 
 
Hipótesis Alterna H1. 
 Existe relación entre el uso de las Tics y los factores de la escritura   en 
los estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del 
distrito de Paucartambo – 2018. 
 
B. Prueba de correlación Rho Spearman. 
Tabla 16 
Correlaciones entre la variable y la dimensión 3. 
 Uso de las Tics 
Factores 
escritura 
Rho de Spearman Uso_de_las_Tics Coeficiente de correlación 1,000 ,821 
Sig. (bilateral) . ,089 
N 15 5 
Factores escritura Coeficiente de correlación ,821 1,000 
Sig. (bilateral) ,089 . 






Figura 7. Correlaciones entre la variable Uso de las tics y la dimensión 
factores de la escritura. 
 
 
C. Conclusión estadística. 
De los valores establecidos por Tabachnick, (2013)  se puede observar que 
la Rho = 0,821; lo que corresponde a una correlación muy alta. 
 
Tabla 17. 




Hallado el valor de la correlación entre las variables de estudio, considerando 
la prueba de hipótesis de la Rho de Spearman, se ha obtenido una Rho = 
0,821 > Sig. = 0,089; observando que el valor de correlación es mayor que 
el valor de significación, considerando el margen de error de 0,05; por lo 
tanto se descarta la prueba hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna 
“Existe relación entre el uso de las Tics y los factores de la escritura   en los 
estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del distrito 
























































Presentado los resultados estadísticos dispuestos en la prueba de hipótesis 
entre las variables que se han estudiado  uso de las Tics y su relación entre la 
lectoescritura de la muestra empelada en esta investigación, cuyo caso fueron 
los estudiantes del tercer ciclo (1er y 2do grado del nivel primario) de la 
Institución Educativa  Nro. 34029 Cesar Pérez Arauco del distrito de 
Paucartambo, región Pasco; así  ismo los resultados obtenidos por la medición 
correlacional de las dimensiones propuestas para esta investigación, se ha 
podido comprobar lo siguiente. 
 
De tal manera que de la propuesta teórica asumida por Gisbert (2001), que  las 
tics son el conjunto  de todos los procesos que han dado como producto  el uso 
de nuevas herramientas, que comprenden el manejo de digital de hardware y 
software que ayudan a procesar información  que ayuden a  forman nuevos 
canales comunicativos. De otra parte Goodman (1989),  nos menciona que  la 
lectoescritura es un proceso  para poder interactuar de manera predictiva, que 
busca corregir los errores  de lectura y escritura al interactuar con los textos 
para construir un significado, o que para nuestra investigación ha asumido los 
resultados que corresponden a su debida valoración estadística. 
Al medir los resultados estadísticos entre las variables de estudio, se ha podido 
comprobar que la relación  entre los datos descriptivos demuestran que  un 3,2 
% de los estudiantes demuestran que Nunca han dado uso de las Tics dentro 
del desarrollo de sus actividades educativas para el aprendizaje de la 
lectoescritura; un similar porcentaje de 9,7% demuestra que  A veces el uso de 
las tics mejoran las condiciones del aprendizaje de la lectoescritura y un 87,1% 
demuestra de manera categórica que Siempre el uso de las Tics mejora las 
condiciones de la lectoescritura en los estudiantes de la Institución Educativa 
34029 Cesar Pérez Arauco del distrito de Paucartambo- 2018. Y  de la misma 
manera Un 3,2 % de los estudiantes demuestran que Nunca a lectoescritura 
tiene implicancia en los aprendizajes con el uso de las tics; un 16,1 % demuestra 
que  A veces la lectoescritura son mejoradas con el empleo de las tics en sus 
aprendizajes de los estudiantes y un 80,6% demuestra que la lectoescritura 
mejora las condiciones de aprendizaje con el uso de la tics en los estudiantes 
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de la Institución Educativa 34029 Cesar Pérez Arauco del distrito de 
Paucartambo- 2018. 
Entorno al resultado estadístico inferencial para probar la hipotesis general, se 
ha alcanzado un valor    Rho = 0,795; lo que corresponde a una correlación alta;  
considerando que la Rho = 0,795 > Sig. = 0,000; observando que el valor de 
correlación es mayor que el valor de significación, considerando el margen de 
error de 0,05; por lo tanto se descarta la prueba hipótesis nula y se aprueba la 
hipótesis alterna “Existe relación entre el uso de las Tics y la lectoescritura en 
los estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del distrito 
de Paucartambo – 2018”. En este mismo sentido, el estudio que corresponde a 
Médicis, (2018); en su tesis “Implementación de la Tic en los procesos de lectura 
y escritura de los estudiantes de cuarto grado del Instituto Champagnat de 
Pasto”. Que primero: las tics son herramientas que son muy necesarias  en el 
trabajo pedagógico dentro de cualquier área de aprendizaje, que frecuentan 
constantemente los estudiantes y sus familiares, esto asume una  relación 
directa con la lectoescritura. 
Segundo: Sirve para acceder la información y comunicarse con la sociedad, 
esto determina que el uso adecuado facilita enormemente a mejorar las 
condiciones de aprendizaje y enseñanza de la lectoescritura mediante el empleo 
de las tics. 
Tercero: el empleo de las tics ayuda a fortalecer, complementar y enriquecer los 
procesos de lectoescritura, porque los estudiantes emplean de manera 
satisfactoria el uso de las tecnologías, considerando los temas que más interés 
tienen los estudiantes, desarrollando así los procesos de aprendizaje entorno a 
él buen uso de la ortografía, el uso del lenguaje escrito y oral lo que terminara 
un amplio conocimiento y manejo de la comunicación. 
Cuarto: Motiva el empleo de las tics, ya que son una estrategia para mejorar las 
condiciones de la lectoescritura por ser herramientas que motivan de manera 
directa que involucra el trabajo individual con textos de interés y creación propia. 
Las conclusiones hallados en estos estudios demuestran claramente que  existe 
similitud de resultados al coincidir con  que las tics son herramientas que 
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favorecen enormemente al desempeño dela lectoescritura entre los estudiantes, 
de manera que sirve de motivación constante y abre el interés del desarrollo de 
los aprendizajes. 
De la misma manera, conociendo los resultados para la propuesta del 
planteamiento del problema específico que involucra la variable uso de las Tics 
y  la dimensión aprendizaje de la escritura,  se puede apreciar los valores 
alcanzados de la Rho = 0,975; lo que corresponde a una correlación muy alta; 
así mismo, una Rho = 0,975 > Sig. = 0,005; observando que el valor de 
correlación es mayor que el valor de significación, considerando el margen de 
error de 0,05; por lo tanto se descarta la prueba hipótesis nula y se aprueba la 
hipótesis alterna “Existe relación entre el uso de las Tics y el aprendizaje de la 
escritura en los estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez 
Arauco del distrito de Paucartambo – 2018”. Con respecto al estudio 
comparativo empleado, nos muestra Valencia, (2016), en su tesis 
“Mejoramiento de la lectura y escritura en niños de Grado tercero en la 
Institución Educativa Esther Etelvina Aramburu”. Que las tics en el ámbito 
educativo se han convertido en una herramienta para mejorar las clases y la 
metodología de enseñanza y el aprendizaje, esto ha motivado a crear nuevos 
espacios para fortalecer la lectura y la escritura los que significa una actividad 
motivadora. 
El empleo de la multimedia fortalece la lectura de manera considerable, esto 
dela mano de acciones inductivas y constructivas basándose en situaciones de 
la vida diaria de los estudiantes. Esto es aplicado también a mejorar el 
aprendizaje significativo mediante el fortalecimiento de los saberes previos, de 
manera dinámica, lúdica e interactiva. 
De la misma manera las tics ayudan a diversificar los contenidos educativos 
para mejorar a enseñanza en el área, busca mejorar las condiciones que los 
niños poseen, como los conocimientos, las inteligencias múltiples, o los 
métodos de aprendizaje, empelando las imágenes y los sonidos. Este estudio 
demuestra de manera contundente que los hábitos de lectura son aprendidos 
de manera efectiva al emplear los medios y recursos didácticos que las tics 
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proporcionan al docente medios para poder desarrollar sus actividades 
educativas, lo que representa un acto de similitud entre nuestro estudio. 
Otro resultado que se ha presentado entorno a la prueba de hipotesis específico 
número dos, corresponde a un valor hallado de la Rho = 0,763; lo que 
corresponde a una correlación muy alta;  y una Rho de Spearman, se ha 
obtenido una Rho = 0,803 > Sig. = 0,133; observando que el valor de correlación 
es mayor que el valor de significación, considerando el margen de error de 0,05; 
por lo tanto se descarta la prueba hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna 
“Existe relación entre el uso de las Tics y los métodos para el aprendizaje de la 
lectura  en los estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco 
del distrito de Paucartambo – 2018”.  
En comparación al estudio presentado por  Mantilla, (2017) que titula “El uso de 
las TIC´S y los procesos de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto 
grado de primaria de la I.E N° 3077 “El Álamo” Comas; Lima, 2016”. Primero: el 
empleo de las Tics se relaciona  con los procesos de la comprensión lectora en 
los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la I.E. N° 3077; de 
acuerdo a la  rho= 0,777 lo que implica una correlación alta. 
El empleo de las Tics se relaciona   antes del proceso de comprensión lectora 
de los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la I.E. N° 3077; de 
acuerdo a la rho= 0, 678 lo que implica una correlación alta. 
El empleo de las Tics se relaciona   durante del proceso de comprensión lectora 
de los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la I.E. N° 3077; de 
acuerdo a la rho= 0,715 lo que implica una correlación alta. 
El empleo de las Tics se relaciona   antes del proceso de comprensión lectora 
de los estudiantes del 5to grado de educación primaria de la I.E. N° 3077.  
De estos resultados correlacionados, se  aprecia de manera  muy clara los 
niveles de correlación alta lo que es un índice que da como resultado una 
aceptación general del empleo de las tics en la educación en niños y niñas de 
los niveles de la educación primaria, lo que mejora las condiciones de 
aprendizaje dentro de las instituciones educativas. 
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Y para los resultados encontrados a nivel del planteamiento de la hipotesis 
número tres, muestra que  la  Rho = 0,821; lo que corresponde a una correlación 
muy alta.  Así mismo, se ha obtenido una Rho = 0,821 > Sig. = 0,089; 
observando que el valor de correlación es mayor que el valor de significación, 
considerando el margen de error de 0,05; por lo tanto se descarta la prueba 
hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna “Existe relación entre el uso de 
las Tics y los factores de la escritura   en los estudiantes de la Institución 
Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del distrito de Paucartambo – 2018”. Que 
orientado al resultado que ha hallado Quispe, (2016). En su tesis “El rendimiento 
de la lectoescritura, los hábitos de estudio y su relación con el rendimiento 
académico en el primer grado de educación primaria”.  Demostrar la eficacia del 
software Edilim en el aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes del 
primer grado de educación primaria; se empleó una población total de 18 
participantes, empelando como técnica la observación la lista de cotejo; con un 
nivel de investigación aplicativo- explicativo de diseño pre experimental, 
concluyendo primero: El modulo educativo  Edilim  mejoro el proceso de 
aprendizaje y el rendimiento  académico, considerando  de una puntuación de 
12,778 a un incremento de 15,556.  
Los niveles de aprendizaje en la lectoescritura a nivel de los valores encontrados 
en a prueba t   en el pre test es igual a pre test= 1,7396 y el post test= 5,9314, 
lo que valida la aprobación de la hipótesis alterna. Esto demuestra una vez más 
que existen nuevos factores educativos que se van aplicando y mejorando 
paulatinamente con el empleo de las tics, lo que demuestra que se puede dar 







































De los valores establecidos por la Rho = 0,795; lo que corresponde a 
una correlación alta. Así  mismo se ha obtenido una Rho = 0,795 > Sig. = 
0,000; observando que el valor de correlación es mayor que el valor de 
significación, considerando el margen de error de 0,05; por lo tanto se 
descarta la prueba hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna “Existe 
relación entre el uso de las Tics y la lectoescritura en los estudiantes de la 




Determinado  los valores establecidos de la Rho = 0,975; lo que 
corresponde a una correlación muy alta y una Rho = 0,975 > Sig. = 0,005; 
observando que el valor de correlación es mayor que el valor de 
significación, considerando el margen de error de 0,05; por lo tanto se 
descarta la prueba hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna “Existe 
relación entre el uso de las Tics y el aprendizaje de la escritura en los 
estudiantes de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del distrito 
de Paucartambo – 2018”. 
 
Tercero. 
Determinado los  valores establecidos por la Rho = 0,763; lo que 
corresponde a una correlación muy alta, con una Rho = 0,803 > Sig. = 0,133; 
observando que el valor de correlación es mayor que el valor de significación, 
considerando el margen de error de 0,05; por lo tanto se descarta la prueba 
hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna “Existe relación entre el uso 
de las Tics y los métodos para el aprendizaje de la lectura  en los estudiantes 
de la Institución Educativa 34029 cesar Pérez Arauco del distrito de 







          Establecidos los valores de la Rho = 0,821; lo que corresponde a una 
correlación muy alta y obtenido una Rho = 0,821 > Sig. = 0,089; observando 
que el valor de correlación es mayor que el valor de significación, 
considerando el margen de error de 0,05; por lo tanto se descarta la prueba 
hipótesis nula y se aprueba la hipótesis alterna “Existe relación entre el uso 
de las Tics y los factores de la escritura   en los estudiantes de la Institución 

























































Dentro de la institución educativa propiciar espacios para desarrollar  y 
promover  capacitaciones tanto para docentes y directivos que mejoren sus 
capacidades del uso de las tics y sus aplicaciones educativas. 
 
Segundo. 
A nivel de la institución educativa Mejorar las condiciones  para desarrollar 
nuevas estrategias  para mejorar la comprensión  de la lectoescritura  y afianzar los 
aprendizajes  mediante las tics. 
 
Tercero. 
Las Unidad de Gestión Educativa  debe de mejorar estrategias que  ayuden 
a las actuales condiciones  de los docentes para implementar  nuevas aplicaciones 




La institución educativa debe de desarrollar   la producción de textos en el 
nivel primario para valorar los aprendizajes empleando las tecnologías  
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FICHA TECNICA DEL CUESTIONARIO 
PARA EVALUAR EL USO DE LAS TICS 








Prof. Olga Rosa , ESTEBAN CERVANTES 
3 N° de ítems. 15 
4 Administración Individual. 
5 Duración. 20 minutos. 
6 Población  82 estudiantes. 
7 Finalidad. 
Recoger información  sobre el uso de las Tics en los 
estudiantes del III Ciclo de la I.E. 34029 Cesar Pérez 
Arauco. 
8 Materiales. 
 Fotocopias del instrumento. 
 Materiales de escritorio. 
 Computadoras. 
 Multimedia. 
 Usb, Cd, otros 
9 Codificación. 
 El cuestionario se ha subdivido en tres 
dimensiones: con 5 ítems para cada uno las tics 
y la educación (1al 5); entornos virtuales en la 
(6 al10) y educación ofimática en las tics (11 al 
15). Para obtener la puntuación de los intervalos 
de valor se ha sumado los ítems 
correspondientes y para obtener la puntuación 
total se suman los subtotales de cada dimensión 





 Confiabilidad: Se ha aplicado  el alfa de 
crombach para poder determinar  el nivel de 
consistencia  interna  de las preguntas, 
obteniendo un valor de  0,870, que 
corresponde a una adecuada confiabilidad. 
11 Observación. 
Las categorías de valor establecidos se han 
considerado los valores de 1: Nunca; 2 A veces y 3: 








FICHA TECNICA DEL CUESTIONARIO 
PARA EVALUAR la lectoescritura. 








Prof. Olga Rosa, ESTEBAN CERVANTES 
3 N° de ítems. 15 
4 Administración Individual. 
5 Duración. 20 minutos. 
6 Población  82 estudiantes. 
7 Finalidad. 
Recoger información  sobre el uso de las Tics en los 
estudiantes del III Ciclo de la I.E. 34029 Cesar Pérez 
Arauco. 
8 Materiales. 
 Fotocopias del instrumento. 
 Materiales de escritorio. 
 Computadoras. 
 Multimedia. 
 Usb, Cd, otros 
9 Codificación. 
 El cuestionario se ha subdivido en tres 
dimensiones: con 5 ítems para cada uno el 
aprendizaje de la lectura (1al 5); métodos para 
el aprendizaje de la lectura (6 al10) y factores 
de la escritura (11 al 15). Para obtener la 
puntuación de los intervalos de valor se ha 
sumado los ítems correspondientes y para 
obtener la puntuación total se suman los 
subtotales de cada dimensión para 





 Confiabilidad: Se ha aplicado  el alfa de 
crombach para poder determinar  el nivel de 
consistencia  interna  de las preguntas, 
obteniendo un valor de  0,880, que 
corresponde a una adecuada confiabilidad. 
11 Observación. 
Las categorías de valor establecidos se han 
considerado los valores de 1: Nunca; 2 A veces y 3: 



























































































INSTITUCION EDUCATIVA N° 34029 – 



































1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3
4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2
5 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3
6 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
8 3 2 1 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3 1 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2
9 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2
10 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
11 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3
12 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 1 1 2 1 1 2 2 2 3 3
13 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2
14 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3
15 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2
18 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3
19 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2
20 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
21 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2
23 3 2 1 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
24 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3
25 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2
26 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
27 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 2 2
28 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 2
29 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2
30 2 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 1 2 1 3 2 2 1 3
31 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Factores de la escritura.
LECTOESCRITURAUSO DE LAS TICS
Las Tics en la educación.
La informática en la 
educación.
Elementos de las Tics. El aprendizaje de la lectura.
Métodos para el aprendizaje  
de  la lectura.
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